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68)全 虎兌,毀q量 「國史館論叢」48,1993a.
69)耿 鐵華`L中 原紳話潮 受容州 叫忌 結果弖 理解苛ヱ 叙彑幵,(耿鐵華,「 集安五蓋墳五號墓藻井壁高新解」
「北方文物」1993年3期.)鄭在書LL中 原祚話哥セ 概念01成 立邊 牛 叙セズ1暑暑ユ 銀1斗.(鄭在書,毀q音,
1996)積 極的剋 研:究斗 學問的 論爭Ol荊 叫叫oト書 主題01口・.
70)。1司 司司刈セ 全虎兌,「 高句麗 古墳壁書q司 舛 望」『美術資料』50,1992州刈 整理聾 内容 參照.
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(圖1)徳 興里壁書古墳 前室 藻井 西側 壁書
(圖2)徳 興里壁書古墳 前室 藻井 南側 壁書
(圖3)龕 碑冢 前室 藻井 西側 壁書
高句麗 古墳壁書斗 神仙信仰
壁書
(圖5)江 西大墓 玄室 藻井 西側 壁書
(圖6)安 岳1號 墳 玄室 藻井 南側 壁書
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(圖7)徳 興里壁書古墳 前室 藻井 東側 壁書
(圖8)天 王地神塚 玄室 藻井 西面 壁書
(圖9)江 西大墓 玄室 藻井 西面 壁書
高句麗 古墳壁書叫 神仙信仰
(圖10)舞 踏塚 玄室 藻井 北西面 壁書
(圖11)逋 溝四禪塚 玄室 北壁 西側 壁書
(圖12)五 盛墳4號 墓 玄室 北壁 西側 壁書
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(圖13)三 室塚 第2室 藻井 南面 東側 壁書
(圖14)逋 溝四禪塚 玄室 藻井 壁書
(圖15)徳 興里壁書古墳 玄室 西壁 壁書
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高句麗 古墳壁書4F神 仙信仰





(圖17)舞 踏塚 玄室 藻井 南西面 壁書
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(圖18)舞 踏塚 玄室 南西面 壁書
(圖19)長 川1號 墳 前室藻井 東面 壁書
(圖20)五 盛堤4號 墓玄室 東壁 壁書
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